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ABSTRAK
Koperasi adalah suatu badan yang mengelola kegiatan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan berlandaskan asas
kekeluargaan.Koperasi mahasiswa merupakan salah satu koperasi yang berdasarkan anggotanya adalah mahasiswa. Anggota dari
koperasi mahasiswa adalah para mahasiswa yang sukarela bergabung dalam koperasi.Penelitian ini betujuan adalah untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa agribisnis dalam berkoperasi. Adapun metode analisis yang digunakan
adalah Regresi Logistik Biner, dengan variabel motivasi, persepsi, pembelajaran, sikap, dan pendapatan. Variabel  yang
mempengaruhi mahasiswa agribisnis dalam berkoperasi pada Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala adalah pembelajaran
mahasiswa.
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